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French Intellectual Elite and Freemasonr y at the End of the 
Eighteenth Centur y: the Interior Trajector y of Claude-François 
Achard, Physician in Marseilles
FUKASAWA, Katsumi
　　Claude-François Achard (1751-1809) is known by the historians of 
Provence as philanthropical physician, provincial encyclopedist, active 
academician and municipal librarian, who marked the cultural history of 
Marseilles before and after the French Revolution. He is also known by 
the specialists of freemasonry as “venerable master” of the Triple Union 
Lodge, which adhered to the “Rectified Scottish Rite” of German origin and 
reformed in Lyons. The present article analyzes the process of his intellectual 
formation during the first half of his life in 1770s-1780s.
　　His correspondence with Esprit Calvet, professor at the medical 
faculty of Avignon who had invested him with doctor’s degree, reveals the 
predominant influence he received from his master. Collector of rare books 
and curiosities, interested in antiquities, numismatics, archeology and natural 
history, Calvet was among the typical intellectuals of the Enlightenment, 
representing the antiquarian-freemason style, inherited from seventeenth-
century England. Achard followed his master’s example to be interested in 
collection of rare things and especially in mineralogy.
　　Achard launched into academic activities from the age of thir ty. 
Nominated as correspondent of the Royal Society of Medicine of Paris in 
1781, he took active steps from 1784 for the purpose of his reception into 
the Academy of Marseilles. After having tried in vain to be associated to that 
of Nîmes by the mediation of Calvet, he gifted the Academy of Marseilles 
with his books entitled “Dictionary of Provence and of Comtat-Venaissin”, 
published from 1785. Received as regular member in August 1786, he played 
an important part in the activities of this society, so that he was nominated as 
its director in 1790.
　　The Masonic life of Achard was rather agitated. The Triple Union Lodge, 
founded by him in 1782 and acknowledged by the Grand Orient de France 
in 1783, got soon into interior trouble and divided into two opposite groups. 
Then Achard and his supporters decided to leave the Grand Orient with the 
“French Rite”, and to join the Rectified Scottish Rite of the Strict Observance, 
under the authority of Scottish Directory of Lyons. Thus he entered into 
correspondence with Jean-Baptiste Willermoz, chancellor of the Directory 
and “patriarch of Masonic esotericism”, interested also in mesmerism in 
vogue on the eve of the French Revolution.
　　However, the Triple Union Lodge got into another trouble from 1786 so 
that the Directory ordered the interruption of its activity in February 1788. 
Achard complained about his pecuniary embarrassment, nevertheless he 
continued his academic activities and his personal research in mineralogy.
